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1 Dans  ce  recueil  d’articles  dont  plusieurs  sont  de  portée  très  générale  sur  la  culture
iranienne plus que sur Téhéran, il faut signaler ceux de Mehdi Amani qui fournit une
bonne synthèse des données démographiques depuis un siècle, de Mahmoud Taleghani
qui étudie l’évolution de la consommation des ménages à Téhéran et surtout celui de
Taghi Azadarmaki qui montre à partir de données originales l’évolution de la société
téhéranaise par génération d’arrivée dans la ville. C’est la première étude aussi détaillée
sur ce processus de citadinisation à Téhéran.
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